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Barış Mango
bestelerde
yaşayacak
► M oda’daki evinde 
solunum yetmezliği ve 
kalp sıkışması 
sonucunda rahatsızlanan 
ve hastaneye kaldırılmak 
istenirken yolda 
yaşamım yitiren sanatçı 
Barış Manço, geride, 
sözleri de kendisine ait 
olan 200’den fazla beste, büyük beğeni 
toplayan eğitici-öğretici TV programları 
bıraktı. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Barış M anço’nun, sanatçılığının 
yanı sıra bir kültür elçisi olarak da 
Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda c - 
bulunduğunu belirtti. ■  19. Sayfada
Barış Manço bestelerde yaşayacak
İstanbul Haber Servisi -
Moda’daki evinde solunum 
yetmezliği ve kalp sıkışma­
sı sonucunda rahatsızlanan 
ve hastaneye kaldırılmak is­
tenirken yolda yaşamını yi­
tiren sanatçı Barış Manço, 
geride, sözleri de kendisine 
ait olan 200’den fazla beste, 
büyük beğeni toplayan eği- 
tici-öğretici TV programlan 
bıraktı. Siyami Ersek Gö­
ğüs, Kalp ve Damar Cerra­
hisi Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Azmi Özler, “Bazı 
haberlerin söylenmesi ma­
alesef çok güçtür. Türki­
ye’nin yetiştirdiği ender sa­
natçı Banş Manço’yu maale­
sef kaybettik” dedi. Barış 
Manço’nun cenazesi çar­
şamba günü kaldırılacak.
Manço, geçirdiği solu­
num yetmezliği ve kalp sı­
kışması sonucu önceki gece 
saat 01.30 sıralarında öldü. 
Ambulansla Siyami Ersek 
Göğüs, Kalp ve Damar Cer­
rahisi Hastanesi’ne kaldırıl­
mak istenen Manço, yolda 
yapılan müdahalelere rağ­
men kurtarılamadı. Hastane 
başhekimi Dr. Özler gazete­
cilere şu açıklamayı yaptı: 
“Banş Manço Saat 23 JO’da 
hastanemize Hızır Acil 112 
ambulansıyla geldi. Ambu­
lansta gerekli hbbi müdaha­
le yapılmıştı. Hasnınemize 
intikal ediğinde zaten vefat 
etmiş durumundaydı. Solu­
num yetmezliği ve kalp sıkış­
ması sonucunda rahatsızlan­
dığını öğrenebildik. Ölüm 
nedeni konusunda kesin bir 
şey söylemek mümkün değil. 
Hastanemizde yapılan bütün 
müdahaleler sonuç vermeye­
rek saat 0 1 JO’da bütün fonk­
siyonları tamamen durdu. 
Müdahaleler konusunda ge­
rekli ilaç tedavisi yapıldı ve 
kalp pili takıldı. Ancak hiçbir 
müdahaleye cevap vermedi.”
Sanatçının hastaneye kal­
dırıldığını öğrenen yakınla­
rı ve sanatçı arkadaşları da, 
Manço’nun ölüm haberi 
üzerine gözyaşları döktü.
Barış Manço’nun ölüm 
haberi üzerine, öğle saatle­
rinde sanatçının Moda Yu­
suf Kamil Paşa Sokak numa­
ra 1 ’deki evine gelen üvey 
babası Muhittin Kocataş, ga­
zetecilerin sorularını yanıt­
larken oğlunun ölümünden 
duyduğu üzüntüyü dile ge­
tirmekte güçlük çekti.
Manço’nun bir-iki defa 
hastanede tedavi gördüğünü 
hatırlatan Muhittin Kocataş, 
“ Banş bana hiçbir zaman 
rahatsızlığından bahsetmez­
di. Öyle fevkalade bir rahat­
sızlığı yoktu. Sinir ve gergin­
likle gittiği oluyordu” dedi.
Manço’nun Belçika’da 
bulunan küçük oğlu Batı- 
kan’ın yarın Türkiye’ye ge­
leceğini bildiren Muhittin 
Kocataş, ailenin öteki fertle­
rinin nerede oldukları soru­
su üzerine, “Şu anda ailesi­
nin nerede olduğunu bilmi­
yorum. Bir yakınlarının 
evinde kalıyor olabilirler” 
dedi.
Bu arada sanatçının ölüm 
haberini duyan hayranları, 
Moda’daki evinin önünde 
toplandılar. Gözyaşları ara­
sında bahçe duvarının par­
maklıklarına kırmızı karan- 
f  i 11 er ve üzeri nde “ Sen ölme­
din kalbimizdesin" yazılı bir 
çelenk bantı bırakan hayran­
ları, sanatçının ölüm haberi 
üzerine şok yaşadıklarını 
söylediler. Sanatçının kapısı 
önüne de çiçek buketleri bı­
rakıldı.
Ölüm haberi üzerine Ba­
rış Manço’nun evine gelen 
Lale Beikıs, basın mensup­
larının sorulan üzerine, 
Manço’nun ölümünden 
duyduğu şoku dile getirirken 
“Bazılanna ölüm yakışmaz. 
Zeki Müren gibi B anş’a da 
yakışmadı. O  ölmedi, öle- 
mez. Gençliğe çok güzel şey­
ler kazandırdı. O bir masal 
kahramanıydı” diye konuş­
tu. Manço’nun Kanlıca’da- 
ki evinde gazetecilere açık­
lamada bulunan eniştesi 
Can İlbay, cenaze töreninin 
3 Şubat Çarşamba günü ya­
pılacağını belirtti. Çarşam­
ba günü saat 08.30’da Man­
ço’nun cenazesinin, şu anda 
bulunduğu Dr. Siyami Ersek 
Göğüs Kalp ve Damar Cer­
rahisi Merkezi 'nden alına­
rak önce Moda’daki evinin 
önüne götürüleceğini, daha 
sonra Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde bir tören düzenle­
neceğini belirten İlbay, ce­
nazenin Levent Camisi’nde 
kı iınacak öğle namazının ar­
dından Kanlıca Mihrimah 
Sultan Mezarlığı’nda topra­
ğa verileceğini söyledi.
Mesajlar___________
Cumhurbaşkanı Süley­
man Demirel Barış Man­
ço’nun vefatı nedeniyle ya­
yımladığı mesajda “Türki­
ye içinde ve dışında 7’den 
77’ye pek çok kişinin sevgisi­
ni, beğenisini ve takdirini ka- 
zanmışbr. Sanatçılığının ya­
nı sıra bir kültürelçisi de olan 
Banş Manço, ülkemizin tanı- 
hlmasınada büyük katkılar­
da bulunmuştur. Kederli ai­
lesine, Onu seven herkese ve 
bütün halkımıza taziyeleri­
mi iletiyor, merhuma Al­
lah’tan rahmet diliyorum” 
dedi.
Manço’nun vefatı nede­
niyle TBMM Başkanı Hik­
met Çetin, Başbakan Bülent 
Ecevit, Devlet Bakanı Avdın 
Tümen, Kültür Bakanı Iste- 
ıııihan Talay, Çevre Bakanı 
Fevzi Aytekin. ANAP lideri 
Mesut Vılmaz, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay kal, FP 
Genel Başkanı Recai Kutan. 
DYP Genel Başkanı Tansu 
Çiller, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, BBP Genel 
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhan Özfatura, 
Bahçelievler Belediye Baş­
kanı Saffet Bulut, Türk Diş 
Hekimleri Birliği Genel 
Başkanı Celal Yıldırım, 
Gezginler Kulübü Başkanı 
Prof. Dr. Orhan Kural da bi­
rer mesaj yayımlayarak 
Manço’nun ölümünden 
duydukları üzüntüyü dile 
getirdiler.
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